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BAB V PENUTUP 
 
 
 Bagian ini menyajikan kesimpulan dari penjelasan pada bagian sebelumnya 
hingga hasil penelitian dan saran yang diajukan untuk penelitian yang akan datang. 
Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh locus of control dan 
financial knowledge terhadap saving behavior Ibu rumah tangga di Kota Padang.  
5.1  Kesimpulan  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan nilai 
statistik yang memperlihatkan pengaruh dari locus of control dan financial knowledge 
terhadap saving behavior pada Ibu rumah tangga yang ada di Kota Padang.  
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu merupakan data yang didapat langsung 
oleh peneliti dengan instrument penelitian berupa kuesioner yang didistribusikan 
kepada responden yaitu Ibu rumah tangga di Kota Padang. Data yang didapatkan 
tersebut kemudian diolah dan dilakukan pengujian menggunakan perangkat statistik 
SPSS 16.0.  
Berdasarkan hasil  penelitian maka hipotesis pertama ditolak, karena secara 
statistik menunjukan hasil yang tidak signifikan. Dimana hasil penelitian 
menunjukkan locus of control tidak berpengaruh terhadap saving behavior. Hal ini 
  
dapat disebabkan oleh pendapatan ibu beserta pasangan yang hanya cukup untuk 
kebutuhan sehari-hari saja sehingga ibu tidak menyisihkan uang untuk menabung. 
Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis kedua diterima, karena secara 
statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Dimana hasil penelitian menunjukkan 
financial knowledge memiliki pengaruh terhadap saving behavior. Hal ini dapat 
disebabkan oleh pendidikan ibu rumah tangga di Kota Padang berada pada taraf yang 
baik. 
5.2  Implikasi Penelitian 
 Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa implikasi penting bagi ibu 
rumah tangga. Diantaranya seperti penambahan pengetahuan tentang locus of control, 
financial knowledge, dan saving behavior yang akan membantu para ibu rumah 
tangga untuk mengontrol pengeluaran keuangan mereka, sehingga ada uang yang 
dapat ditabung untuk kebutuhan dimasa depan. 
 Dengan adanya locus of control, financial knowledge, dan saving behavior, 
keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari saja bisa 
lebih merencanakan pengeluaran mereka sehingga ada kelebihan uang yang dapat 
ditabung. Hal ini bisa menyebabkan kesejahteraan keluarga dimasa sekarang maupun 
masa depan. 
 Selain untuk ibu rumah tangga penelitia juga menemukan implikasi bagi 
pemerintah dan lembaga keuangan khususnya bank. Bagi pemerintah dengan hasil 
  
yang didapat dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan meningkatkan 
pengetahuan keuangan ibu rumah tangga dapat meningkatkan saving behaviournya. 
Sehingga diharapkan dengan meningkatnya saving behaviour ibu rumah tangga dapat 
meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia. Sedangkan bagi lembaga keuangan 
seperti bank dapat menjadikan ibu rumah tangga sebagai salah satu target utama 
dalam pemasaran produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut.  
5.3  Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ada beberapa keterbatasan penelitian, dan diharapkan dapat 
dilakukan perbaikan pada penelitian mendatang.  
Adapun keterbatasan penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini dimaksudkan untuk Ibu rumah tangga yang ada di Kota Padang, 
namun penyebaran kuesioner tidak terlalu merata, sehingga ada beberapa 
wilayah yang tidak menjadi sampel dari penelitian ini.  
2. Selanjutnya penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu saja, sehingga 
mungkin saja data yang didapat bersifat situasional. 
3. Kuesioner dalam penelitian ini juga kurang dikebangkan sehingga kurang 




5.4  Saran 
 Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan 
penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain yang 
berpengaruh terhadap saving behavior. Seperti menjadikan  pengaruh 
lingkungan sekitar sebagai variabel dependen. 
2. Penelitian selanjutnya dalam penyebaran kuesioner agar disebarkan lebih 
merata sehingga setiap daerah dapat mewakili populasi dari penelitian ini. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan kuesioner 
pada variabel saving behavior sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. 
4. Bagi pemerintah disarankan untuk memberikan seminar atau workshop 
tentang pengetahuan keuangan dan pentingnya menabung bagi ibu-ibu rumah 
tangga yang ada di Kota Padang agar dapat menunjang kesejahteraan keluarga 
mereka.     
 
